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Основною економічною функцією банків є кредитування їх клієнтів. 
 
Кредитний портфель банку — це сукупність усіх позик, наданих банком з 
метою одержання прибутку. У структурі балансу банку кредитний портфель 
розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, котра має свій 
рівень дохідності і відповідний рівень ризику. 
 
Дохідність і ризик — основні параметри управління кредитним 
портфелем банку. Якість та склад кредитного портфеля істотно залежить від 
організації кредитної роботи в банку. Організаційна структура кредитної 
функції вкожному конкретному банку має свої особливості, що визначаються 
розмірами, можливостями банку, а також потребами клієнтури. 
 
Кредитні операції будь-якого банку є основним джерелом його доходів 
і разом з тим найбільшою статтею активів. Від успішного проведення 
кредитних операцій залежить прибутковість як окремої банківської установи, 
 
так і банківської системи в цілому. До того ж кредитний портфель становить 
головне джерело ризиків, які впливають на надійність та безпеку банківських 
установ. 
 
На формування структури кредитного портфеля банку істотно впливає 
специфіка сектора ринку, який обслуговується цим банком. Для 
спеціалізованих банків структура кредитного портфеля концентрується в 
певних галузях економіки. Для іпотечних банків характерним є 
довгострокове кредитування. У структурі кредитного портфеля ощадних 
банків переважають споживчі кредити та позики фізичним особам. 
 
Предметом дослідження є система економічних відносин з приводу 
формування та управління кредитним портфелем комерційного банку. 
 
Об’єкт дослідження – процес формування та управління кредитним 
портфелем комерційного банку. 




          Актуальність  дослідження полягає у тому, що роль кредиту у 
функціонуванні суспільного виробництва надзвичайно велика. Без достатньо 
розвинутої кредитної системи ринкова економіка не здатна ефективно 
розвиватися. 
 
Кредитування є найважливішим напрямом здійснюваних банком 
активних операцій, оскільки кредитний портфель становить здебільшого від 
третини до половини сукупного обсягу активів банку. Кредитний портфель 
банку є одним із найризикованіших напрямів і найвагоміших компонентів 
структури відсоткових доходів. Тому для успішного кредитування – 
забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності 
кредитних операцій, – банки мають упроваджувати ефективну систему 
управління кредитним портфелем. У зв'язку з цим набуває актуальності 
дослідження питань оцінювання якості кредитного портфеля установами 
банків України. 
 
Виходячи з актуальності проблеми, метою дослідження є проведення 
аналізу кредитного портфеля банківських установ та формулювання 
висновків щодо ефективності управління кредитним портфелем банків 
України. У якості методів дослідження у роботі використовувалися 
загальноприйняті статистичні методи для розрахунків та прийняття рішень 
щодо якості та структури кредитного портфеля банківських установ, 
динаміки показників ефективного управління ним, що дозволяє здійснити не 
лише аналіз загального стану кредитного портфеля банків, а й 
охарактеризувати його з погляду кредитного ризику, дохідності та захисту 
від можливих втрат. 
 
Відтак глибоке, всебічне дослідження особливостей формування 
кредитного портфеля комерційних банків з урахуванням умов перебігу 
ринкових трансформаційних процесів в економіці України, її інтеграції у 
світове господарство, посилення конкуренції між банками, впровадження  
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новітніх банківських технологій  видається особливо актуальним для 
сучасної теорії і практики організації банківської справі в нашій країні. 
Інформаційною базою під час проведення дослідження були: Закони 
України щодо функціонуваня банківської діяльності; звіти кормерційних 
банків,  а також Національного баннку України; наукові монографії, статті, 
дослідження;  мережа інтернет. 
Вивченню питань організації кредитної діяльності комерційних банків 
присвячено значну кількість праць вітчизняних і зарубіжних економістів, що 
характеризує важливе місце даної проблеми у числі пріоритетів банківської 
діяльності та обґрунтуванні шляхів її оптимізації. Суттєві надбання у 
дослідженні цих питань належать таким вітчизняним ученим як 
З.М.Васильченко,О.В.Васюренко,Н.І.Версаль, В.В.Вітлінський, С.П.Вожжов, 
А.С. Гальчинський,    Д.Д. Гладких,   І.С. Гуцал,   О.В. Дзюблюк,   О.Т. Євтух,  
Ю.А.Заруба та інші. Вагомий внесок у дослідження зазначених аспектів 
належить  і  таким  зарубіжним  економістам  як  Б. Бухвальд,  Д.Д. Ван - Хуз,    
Р. Г. Габбард, Е. Дж. Долан, Б. Едвардс,  Є. Ф.  Жуков,  Г.Г. Коробова, Т. Кох,  
О.І.  Лаврушин,  В.  Лексіс,  Ю.С.  Маслєнченков,  Р.Л.  Міллер,  Ф.С. Мішкін,  
Е. Морсман,   Г.С. Панова. 
Однак, незважаючи на значний доробок учених, зміни, які 
відбуваються убанківській системі, зумовлюють необхідність поглибленого 
аналізу кредитної діяльності банків, якості та ризиковості сформованого 





Отже, на основі проведеного дослідження, було проаналізовано 
теоретичні та практичні особливості функціонування кредитного портфелю 
комерційного банку. Виявлено основні тенденції та проблеми діяльності 
комерційних банків. 
Кредитний портфель банку слід розглядати не як просту сукупність 
наданих позичок, що є результатом хаотичного проведення активних 
операцій,   а   як   структурований   портфель  активів,  що  піддається  оцінці, 
сегментації, класифікації та управлінню, характер якого документально 
заздалегідь визначається кредитною політикою — стратегією і тактикою 
банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів 
банку на основі принципів кредитування. 
Особливу увагу приділено аналізу кредитного портфеля ПАТ «ОТП Банк». З 
проведеного аналізу, можна зробити висновок, що ОТП Банк продовжує 
розвиток, стрімко нарощуючи обсяги діяльності, підвищуючи ефективність 
операцій та власний конкурентний статус. Прогноз на майбутні два роки 
показує його певне поліпшення. 
Проаналізувавши вище викладений матеріал можна запропонувати 
наступні заходи щодо удосконалення діяльності роботи банку: 
• впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами; 
ефективне використання та розміщення наявних коштів, у тому числі 
залучених та запозичених;  
• постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналубанку, 
активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем 
відповідальності, професійних знань, новаторським хистом; 
• виважений фінансовий менеджмент при управління структурою 
активів та пасивів, формуванні оптимальної структури балансу; 
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    • підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості 
банку; 
     • диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження 
рівня банківських ризиків; 
• виважена цінова (тарифна) політика при просуванні банківських 
продуктів та послуг на ринок; 
• здійснення діяльності у відповідності до чинного законодавства, 
сумлінне дотримання та виконання вимог Національного банкуУкраїни 
та укладених договорів. 
           Надані рекомендації є актуальними і потребують впровадження на 
сучасному етапі розвитку ПАТ «ОТП Банк».  
Таким чином, аналіз кредитного портфеля є необхідним заходом для 
вивчення діяльності комерційного банку. Визначення ступеня його 
дохідності та ризику дають можливість банківським установам коригувати 
власну кредитну політику та змінювати структуру кредитного портфеля. 
Галузева диверсифікація кредитного портфелю допоможе визначити 
пріоритетні напрями кредитування, на яку саме галузь слід виділяти більше 
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